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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI EDELLEEN HUHTIKUUSSA JONKIN VERRAN EDELLISVUODESTA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vähittäiskaupan myyn­
nin määrä kasvoi huhtikuussa 1,9 % edellisvuoden huhtikuuhun 
verrattuna. Tammi-huhtikuun myynti kasvoi saman verran edellis­
vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suurimmat nousut edellisvuo­
den huhtikuuhun verrattuna tapahtuivat kultasepänteosten ja 
kellojen kaupassa (+13,2 %) , rauta-alan kaupassa (+10,6 %) 
sekä erittelemättömässä vähittäiskaupassa ("muu vähittäiskaup­
pa", +11,0 %). Vastaavasti suurimmat laskut tapahtuivat kir­
jojen japaperitavarain kaupassa (-12,7 %) ja puku- ja turkis- 
tavarain kaupassa (-10,5 %) .
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi huhtikuussa 2,1 % edelli­
sestä huhtikuusta, tammi - huhtikuun määrä oli edellisvuoden 
vastaavan ajanjakson tasolla. Eniten nousivat edellisvuoden 
huhtikuuhun verrattuna erittelemätön tuotantotarvikekauppa 
("muu tuotantotarvikekauppa" +15,2 %) ja sähkö- ja radio- 
tarvikekauppa (+10,6 %), puutavarakauppa puolestaan laski 
eniten (-23,1 %).
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE ALLTJÄMT I NÄGON MÄN I APRIL JÄMFÖRT MED 
FÖRRA ÄRET
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i april inom detaljhandeln 1,9 % jämfört med april 
föregäende är. Under perioden januari-april ökade försäljnings- 
volymen inom detaljhandeln lika mycket frän motsvarande period 
föregaende är. Ökningen var kraftigast inom handeln med gulds- 
medsvaror och ur (+13,2 %), inom handeln med järnvaror (+10,6%) 
samt inom den ospecifiserade detaljhandeln ("annan detaljhandel", 
+11,0 %). Analogt var nedgängen kraftigast inom handeln med 
böcker och pappersvaror (-12,7 %) och inom textil-, beklädnads- 
och skohandeln (-10,5 %).
Försäljningsvolymen ökade i april inom partihandein 2,1 % frän 
april förra äret, volymen under perioden januari-april var pä 
samma nivä som under samma tid föregäende är. Ökningen var 
kraftigast inom den ospecifiserade handeln med produktions- 
varor ("annan handel med produktionsvaror", +15,2 %) och inom 
handeln med el- och radioartiklar (+10,6 % jämfört med april 
föregäende är. Nedgängen var kraftigast inom handeln med trä- 
varor (-23,1 %).
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